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U završnom su radu opisane naftne bušotine, te oprema koja služi za ekplotaciju nafte. Također 
je spomenuto kada dolazi do potrebe za remontom bušotine, te što se sve podrazumijeva pod 
remont. Opisano je postrojenje potrebno za obavljanje remonta, te su grubo navedene upute za 
rad sa takvim postrojenjem. Spomenuta je i posada koja je potrebna da bi se obavljao rad 
remonta. Isto tako opisan je elektroenergetski dio postrojenja, te kruga u kojemu se postrojenje 
nalazi.  
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toranj, naftna industrija. 
ABSTRACT 
 
The final thesis describes oil wells and equipment that is used for oil exploitation. It is also 
mentioned when is the time for well repairs and what oil well repairs imply. Well repair plamt is 
described and it is roughly describing the usage of well repair plant. The crew needed for 
implementation of drill repairs is also mentioned. In the end power part of the pland and the 
whole area where it is located are described. 
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